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1. Hospital Regional de Trujillo. Servicio de Traumatología. Médico asistente. 
2. Facultad de Medicina. Dpto. Cirugía 
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El Dr. Eduardo Rojas Hidalgo, nació en la ciudad de Tarapoto el 30 de marzo de 
1936. Fue Doctor en Medicina, especialista en ortopedia y traumatología, Decano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y formó parte 
de la primera promoción: “Promoción Trujillo” que se graduó de esta prestigiosa 
Facultad, Decano del Colegio Medico del Perú - Consejo Regional I, director del 
Hospital Regional Docente de Trujillo, lugar donde se inicia la residencia 
escolarizada en el año 1965 con el apoyo del barco hospital del Proyecto Hope de 
Estados Unidos que estuvo anclado en el puerto de Salaverry desde 1962 hasta 
1967, docente principal de la cátedra de Cirugía donde se forma a estudiantes de 
pregrado y posgrado. Su mentor fue el Dr. Ignacio Ponsseti en la Universidad de 
Iowa – Estados Unidos, donde se formó en el tratamiento biológico de las lesiones 
ortopédicas. Siempre de ideas concretas que plasmaba con entusiasmo, valentía y 
perseverancia, ganándole al cansancio, la enfermedad y las vicisitudes; cada logro 
era compartido con alegría y humildad, era un visionario en la educación medica y 
de la ortopedia y traumatología en el norte del Perú. 
 Muchas son las cualidades de este insigne hombre, que dejan huella en las muchas 
generaciones de médicos del norte del Perú; generaciones de alumnos y 
especialistas que hoy mantienen los ideales y siguen los consejos del Dr. Rojas 
Hidalgo. 
¿Cómo no recordar sus sentimientos profundos de verdadero amor a su Alma 
Máter, la Universidad Nacional de Trujillo, a la que fervorosamente dedicó gran 
parte de su vida?. Esto lo plasma en el proyecto de tesis para ser considerado 
profesor emérito cuyo título “Uso de google forms para evaluar competencias pre-
profesionales durante el internado medico”, demuestra su constante preocupación por 
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¿Cómo no mencionar al docente universitario?, que 
en sus clases no solo nos brindaba conocimientos, 
sino que generaba un interés cognitivo, estimulando 
y motivando a sus discípulos a profundizar sobre 
los diversos temas de ortopedia y traumatología, 
transmitiendo sus conocimientos y experiencia 
profesional con ética, desprendimiento, 
comprensión y generosidad. Todos los días se 
llevaban a cabo reuniones académicas en la sala de 
procedimientos de traumatología, en el Hospital 
Regional Docente de Trujillo, la que tomó el nombre 
de “La Escuelita”, esto con cariño, respeto y 
consideración. 
¿Cómo no recordar el reconocimiento recibido por 
las diversas instituciones de las que formo parte: 
Colegio Medico del Perú, Universidad Nacional de 
Trujillo, Sociedad Peruana de Ortopedia y 
Traumatología, Municipalidad Provincial de 
Trujillo y el Gobierno Regional de La Libertad?. 
Siempre bien considerado en las reuniones anuales 
de la Sociedad Peruana de Ortopedia y 
Traumatología reconocido como el primer residente 
escolarizado del Perú. 
¿Cómo no recordar su elocuente disertación del 
viernes 23 de noviembre del 2018, al dedicar las 
palabras de honor por los 60 años de la Facultad de 
Medicina?, haciendo una semblanza del inicio de las 
actividades académicas de la Facultad de Medicina 
y la creación del Hospital Regional Docente, 
primero en su clase, del Perú.  
¿Cómo no recordar al ser humano que supo 
enfrentar los bemoles de la vida con dignidad, 
superando enfermedades con éxito, permitiéndole 
volver a trabajar para sus pacientes a quienes, 
atendida con calidad y calidez, como siempre 
mencionaba?. Aun recuerdo la frase que 
mencionaba: “Vamos despacio, porque estoy 
apurado”, cuando íbamos a tomar un café, con una 
amena conversación donde nos hacia cómplice de 
sus proyectos. 
Tenemos fe de que Ud., Dr. Eduardo Rojas Hidalgo, 
hombre ilustre y sobre todo hombre bueno, tendrá 
un lugar privilegiado en el cielo por su entrega a los 
hombres y mujeres sufrientes y por el apostolado 
que usted hizo de la docencia. 
Descanse en paz. Dr. Eduardo Rojas Hidalgo, 
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